






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真4 凱旋旗 写真5 イコンの部分
写真6 福音書
写真7 ハリストス生誕













































































































































































西暦・和暦 司祭／執事 上磯ハリストス正教会・出来事 函館ハリストス正教会等・出来事 備考（出典など）
1858 フィラレート ○初代露領事ゴシュケヴィッチ着任 ○「函館・ロシアその交流の軌跡」
（安政5年） ～1861（文久元年） （日露修好通商条約） （清水恵）函館日ロ交流史研究会
○シベリヤ小艦隊属司祭フィラレート ○ 同上
1859 ワシリィ・マホフ ○領事館付属教会司祭 ○日本正教傳道誌巻之壹・第壹編
（安政6年） ～1860（万延元年） ワシリィ・マホフ ○函館ハリストス正教会史

















































































































































（明治33年） ～1901（明治34年） ○函館要塞司令部を設置（5月） 函館市史（年表編）
1901 アンドレ目時金吾
（明治34年） ～1912（明治45年） ○函館山要塞の火砲訓練 ○「蝦夷日報」（34／7／21）
1902 ○八甲田山雪中行軍遭難（1／24）
（明治35年）


































































































































































































（大 里0）（小 倉1，027）（福 岡
4，049）
○「日露戦争統計集／15巻」（陸軍
省編）（東洋書林）
○俘虜（79，454人）を厚遇 ○「日露戦争史」横手慎二（中公新書）
○「英国特派員の明治紀行」
○「明治ニュース事典」
（毎日コミュニケーションズ）
○「日露戦争下の日本」R・シドモア著
○日露戦争終結（9月5日） ○日露講和条約締結
＊日本・8万人の戦病死者
○戦病死者（函館88／上磯7／大野6）○函館市史（2巻），上磯町史（年史編）
大野（函館毎日新聞（M37／4））
上磯ハリストス正教会（北海道・北斗市）と日露戦争
－54－
○全国正教徒戦死死者22名 ○ニコライ大主教の弟子「鈴木九八伝」
○日比谷焼き討ち事件（9／5） ○ニコライ日記（1905・9／5）
○「宣教師ニコライと明治日本」
（岩波新書）
○東京府に戒厳令施行
○函館で3千人講和への抗議集会
（9／10）
○「北海タイムス」明治38年9月13
日
○小樽で3千人講和への抗議集会
（9／12）
（○ 同上 ）
○講和の記事で発行停止（小樽朝報） ○「庶民の見た日清・日露戦争」
（大濱徹也：刀水書房）
○要塞地帯法による戒厳令解除（10
／16）
○函館市史（年表編）
1906
（明治39年）
●⑩目時の福岡通信
（M38年10／16～11／15）
◎「正教新報」602号（39年1月1日）
（正教新報604号にも同一の通信掲
載あり）
●⑪目時司祭の福岡通信
（M38年11／16～M39年2／2）
＊最後の福岡通信
◎「正教新報」606号（39年3月1
日）
◎俘虜による福岡にて目時の送別会 ◎函館ハリストス正教会史
（凱旋旗一対を贈られる：上磯教会
所蔵）
○ハリストス像と教会スラブ語の刺繍
（：此我の戒也。互いに愛せよ）
○ハリストスの誕生，父母ハリストス
○生神女（マリア），ハリストス ○「正教信徒戦時奉公会」の解散
（2月）
○ニコライ大主教に昇叙（4月）
○上磯村で戦死者の追悼会及び ○上磯町史（年史編）
凱旋軍人歓迎会（4／22）
○函館教会にて，目時司祭の慰労会
（4／16）
○「正教新報」611号（5月15日）
◎有川教会にて，目時司祭の慰労会
（4／23）
◎ 同上
○「俘虜信仰慰安会」の解散／6月 ○「大主教ニコライ師事蹟」
◎「教会での教理談義の活発な巡回
報告」
◎「正教新報」623号（11月15日）
＊（各地方教会巡廻日記・石川残
月：有川教会訪問）
1907 ○函館大火で聖堂焼失 ○函館ハリストス正教会史
（明治40年） ○「正教新報」643号（9月15日）
◎函館教会への復興支援 ◎「正教新報」643号（9月15日）
1908 ○露函館領事館再建
（明治41年）
1910 ◎「主教セルギイ（チホミーロフ） ◎函館ハリストス正教会史
（明治43年） 有川教会巡回」（5月）
1912 ●聖ニコライ永眠／2月16日 ○函館毎日新聞（2／18）
（明治45年）
○セルギイ日本の主教就任（5月）
1912 モイセイ白岩徳太郎 ○「正教時報」第1号発刊／11月
（明治45年8月） ~1941（昭和16年12月）
現在の上磯ハリストス正教会（三代目聖堂）
北方圏学術情報センター年報 Vol.9
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